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Assalamu’alaikum Wr.Wb  
Alhamdulillahi robbilaallamin tiada henti peneliti panjatkan kepada Allah 
SWT serta Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat serta hidayahnya 
peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul PESAN 
TOXIC FRIENDSHIP DALAM FILM ANIMASI 3D (ANALISIS ISI PADA 
FILM RALPH BREAKS THE INTERNET 2).  
Film yang diproduksi selalu memiliki pesan-pesan didalam ceritanya yang 
dikemas sedemikian rupa dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menghibur 
dan memberi informasi. Salah satunya merupakan film Ralph Breaks The Internet. 
Karya ilmiah ini akan membahas tentang unsur audio visual yang mengandung 
pesan toxic friendship dalam film Ralph Breaks The Intenet.  
Peneliti menyadari tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, tidaklah 
mungkin karya tulis ini akan dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala 
kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih 
yang terhingga kepada : 
1. Allah SWT  yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi saya dalam 
menempuh pendidikan hingga menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 
2. Kedua orang tua saya, Bapak Warsito Setiawan dan Ibu Tri Wahyuni 
Nirmalawati atas segala doa, dukungan dan perhatian yang luar biasa diberikan 
selama ini. 
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6. Bapak Jamroji, S.Sos, M.Comm selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak 
Rahadi., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang senantiasa membimbing 
saya serta memberikan kritik dan saran yang sangat luar biasa.  
7. Bapak S Zen Amirudin, Sos. M.Med.Kom selaku dosen wali 
8. Saudari tercinta Kembang Ayu Firdausi, Kausarin Diawan Putri, Nesyana 
Anggitasari dan Laluna Balkis Azzura yang senantiasa memberikan dukungan, 
doa kritik dan saran yang sangat membantu peneliti 
9. Kepada mbk isma yang membantu dalam memberikan bantuan dalam 
penelitian. 
10. Teman-teman peneliti (Bunga, Nidia, Devi, Yanti, Ani, Niki, Ida, Mcc, Adi, 
Reza, Emil, Ainun, Ghea) yang selalu memberikan doa, dukungan dan 
semangat 
11. Serta segenap civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang dan para 
dosen Ilmu Komunikasi yang telah membekali ilmu pengetahuan dan fasilitas 
yang memudahkan peneliti untuk menjadi sarjana ilmu komunikasi.  
Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh 
dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Oleh karenanya, peneliti 
mengharapkan adanya saran yang membangun guna memperbaiki kekurangan 
tersebut dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti 
selanjutnya. Aamiin Ya Robbalalamin. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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